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A150 (section 2, tranche 1E) –
Mesnil-Panneville/Croix-Mare
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic, portant sur 1 000 m linéaires soit une surface de 49 363 m2, a révélé deux
secteurs anthropisés. Une occupation antique couvrant une surface d’environ 3 500 m2
(site 15),  sur la commune de Mesnil-Panneville,  parcelle AD 167,  est attestée par des
fossés qui semblent dessiner un espace enclos. Les tranchées ont révélé 54 structures en
creux, dont 4 poteaux et 19 fosses au comblement chargé de mobilier céramique gallo-
romain. Le site semble assez dense dans l’emprise du projet autoroutier et se prolonge
hors de la zone de diagnostic. Son organisation, la nature et la fonction des bâtiments
sur poteaux sont difficiles à caractériser. L’occupation est datée en continu du Ier au
IIIe s. apr. J.-C., ce que révèle l’étude de 215 fragments de céramique, correspondant à
28 formes distinctes.  De provenance régionale,  les  ateliers représentés sont ceux de
Montfort-sur-Risle,  Lyons-la-Forêt.  De  façon  sporadique,  on constate  également  la
présence de sigillée sud-gauloise, de terra nigra en provenance du centre de la France,
d’amphores à huile de Bétique, type Dressel 20 (identification : J. Fuentes).
2 De  nombreuses  sections  d’axes  viaires  non  datés  par  le  mobilier  indiquent  une
fréquentation postérieure  à  l’occupation gallo-romaine,  sans  que l’on puisse  définir
quand s’installent les 3 chemins repérés, dont un au moins pourrait être antique.
3 Une seconde occupation protohistorique (site 4),  située au sud du site 15, est avérée
dans la parcelle AE 20 de la commune de Croix-Mare. Elle a été perçue à travers les
vestiges  de  20 segments  de  fossés,  10 fosses  et  30 poteaux.  Leur  répartition  semble
dessiner une construction de plan circulaire. L’hypothèse d’une « maison ronde » de
l’âge du Bronze est renforcée par la découverte d’une céramique lors du sondage d’un
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trou de poteau. Les fossés barrent le pendage du terrain, il est possible qu’ils aient été
creusés pour amoindrir l’effet de ruissellement.
4 Des structures antiques, observées en périphérie immédiate du site 4, sont peut-être à
mettre en relation avec le site 15.
5 D’autres structures isolées ont été reconnues entre les deux indices précités mais elles
ne sont actuellement rattachées à aucune période chronologique.
 
Fig. 1 – Plan du site 15
Mesnil-Panneville.
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